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Stellingen 
 Vertrouwen in de zorgverzekeraar is een belangrijke voorwaarde om 
selectief contracteren door zorgverzekeraars succesvol te implementeren. 
 
 Voor de acceptatie van selectief contracteren is het belangrijk mensen 
duidelijk te laten zien waarom bepaalde zorgaanbieders de voorkeur 
hebben boven anderen. 
 
 Juist de mensen die de meeste zorg gebruiken zullen selectief contracteren 
waarbij niet-gecontracteerde zorgaanbieders slechts gedeeltelijk worden 
vergoed niet accepteren. 
 
 Het is verstandiger voor zorgverzekeraars om in te zetten op zachte 
zorgsturing in plaats van selectief contracteren om verzekerden naar 
geprefereerde zorgaanbieders te sturen. 
 
 Zorgverzekeraars hebben onvoldoende prikkels om te zorgen voor goede 
kwaliteit van zorg.  
 
 Het negatieve beeld van verzekerden over zorgverzekeraars en selectief 
contracteren wordt deels veroorzaakt doordat het erg complex is en 
mensen keuzes moeten maken over zaken die in de toekomst liggen. 
 
 Selectief contracteren waarbij niet-gecontracteerde zorgaanbieders 
gedeeltelijk worden vergoed draagt niet of nauwelijks bij aan het behalen 
van de doelen van het huidige zorgstelsel.  
 
 De samenwerking van zorgverzekeraar VGZ, onderzoeksinstituut NIVEL en 
de Open Universiteit in de Academische Onderzoekswerkplaats 
Zorgverzekering heeft geleid tot toepassing van de resultaten van het 
onderzoek in de praktijk van de zorgverzekering. 
 
 
 
